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 101 年學年度下學期校園公車最新時刻表(即日起至 6月 21 日止) 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-54509,r127-1.php 
 














 國科會徵求台俄雙邊研究計畫 7月 14 日截止 
參考網址:http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=407 
 
 國科會工程處「創新奈米元件積體電路專案計畫」5月 15 日截止 
參考網址:http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=408 
 
 國科會徵求台蒙(NSC－MECS)雙邊研究計畫 4月 24 日截止 
參考網址:http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=406 
 
 國科會科教處「新媒體科普傳播實作計畫」4 月 23 日截止 
參考網址:http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=405 
 










 函轉中華實驗動物學會「102 年度生醫產業用畜禽應用研習會及實習操作」課程資訊 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=10331&sub1=Academic#showTitle 
 







 國科會「2014 年台德 NSC－DAAD 雙邊計畫下人員交流 PPP 計畫」申請，自 6月 1 日起至 6





























1. 日 期：4月25日(四)，上午10點至11點。 



































1. 日 期：4月9日(二)，下午3點至5點40分。 
2. 地 點：工一館108教室。 
3. 演 講 題 目：研究經費報帳與刑責。 
4. 主 辦 單 位：國立清華大學出版社。 
5. 主 講 人：國立清華大學科技法律研究所謝煜偉助理教授、新竹地檢署陳宏兆檢察官、陳丁章律師。 
6. 參 考 網 址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-54616,r3334-1.php。 
 
 
 
 
4月11日至4月15日：「看張」系列座談會活動 
 
 
 參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-54480,r11-1.php 
 
